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En este número, la Revista de Administração reconoce las múltiples contribuciones del Profesor Doctor Sérgio Baptista 
Zaccarelli, tanto a la comunidad académica como a la administración pública y la actividad empresarial. Se describe su legado 
de manera elocuente en el homenaje que le rinde el Profesor Jacques Marcovitch en el primer artículo de esta edición que, con 
un título sencillo, refleja muy bien su contribución más significativa: Sérgio Baptista Zaccarelli, el Educador.
El Profesor Zaccarelli, en una de las gestiones en que actuó como jefe del Departamento de Administración de la Facultad 
de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo, fue el responsable de una serie de innovaciones, 
como la de reanudar la publicación de la Revista de Administração, en 1976.
Si actualmente la Revista de Administração está reconocida como uno de los importantes vehículos de divulgación de la 
producción científica en el área de Administración, mucho se debe a la iniciativa del Profesor Zaccarelli, su primer Editor en 
esta nueva etapa, que ha tenido continuidad en las gestiones de los diversos editores que lo han sucedido.
Entre los distintos trabajos publicados en este número, se pone énfasis en el artículo que trata de la Sustentabilidad, en 
que se analiza el Fondo Amazonía. Completan la edición trabajos que tratan de Gestión Académica, Gestión de Tecnología, 
Finanzas, Emprendedurismo y Recursos Humanos.
Les deseamos una provechosa lectura.
Prof. Dr. Nicolau Reinhard
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